








量 , 进一步提升与深化基础品牌形象 , 提高产品溢价能

力 , 树立高端企业形象 。

成长性品牌向全国市场转化。 弓 I 爆热点事件 , 与媒












个全面的 、 立体的 、 多维的宣传方式 , 进而达到向全

国市场转化的 目 标 。

区域性中小品牌市场突 围 。 区域中小品牌必须强化













大台 、 大气 、 大视野 、 大动作 、 为特色的

央视不仅仅是电视台 , 更是中国文化品牌的重要支柱。 央视

在国内具有不可撼动的地位 , 在国际上则代表中国发声 , 与

世界 1 3 4 个国家和地区的 2 0 8 个媒介机构建立了业务关系 。

为进一步扩大央视的世 界影响力 , 提升国家软实





. 跨界竞争 : 在新的时代环境下 , 央视必须重新思

考 自 己的发展战略和推广模式 , 要实现不仅在 国内称





2 . 内容为王 : 内容是传播的 出发点和 归宿 , 内容的

特点决定媒介地位 。 即使媒体平台 由传统报纸 、 电视转













环境中 , 作为 国家台的 中央电视台要充分发挥 自 身优

势 , 利用覆盖优势 、 高收视 人群 、 强势媒体宣传 、 满意

度与可信度高的频道群 、 以名牌栏 目 培育的知名 品牌以

及广告主的高度青睐的媒体特点 , 深入挖掘商业价值 ,

成就顶尖文化品牌。 □

区域性品牌成长发展策略

